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Abstract: A 55-year-old man was investigated for right upper abdominal quadrant pain. He had
nohistoryofabdominaltraumaorsurgery.Imagingstudiesshowedacommonhepaticarteryaneurysm
involving thegastroduodenalartery.Followinganeurysmectomy,examinationwithahandDoppler
apparatus yielded cleararterial signals from theliversurface. Therefore, vascular reconstruction
wasnotperformed.Hehadanuneventfulpostoperativecourse. J.Med.Invest.53:174-176,February,2006
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